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CORRIGENDA
Debido a un error editorial, se ha publicado una versión incompleta de este 
artículo en las ediciones impresa y electrónica del volumen LXIV, número 130, 
julio-diciembre de 2012, de Hispania Sacra.
Esta versión electrónica constituye la versión definitiva del artículo, que res-
pecto al enmendado incluye los siguientes cambios:
— Se incorporan algunos breves textos y se modifica la redacción de algunos 
párrafos; asimismo se incorporan los gráficos 3, 4, 5, 9, 10 y 11, se modifica el 
7 con una infografía del plano del colegio, se completan también los epígrafes 
de todos los gráficos, y se añaden las notas 5, 13, 23 y 40. Se modifican los dos 
apartados al final del artículo, que tratan sobre la situación los agustinos y los 
betlemitas, evitando repetir información contenida en el texto principal.
— Por sugerencia de un evaluador anónimo, y para comprender mejor lo 
sucedido con los jesuitas en los siglos xix y xx, se amplía el epílogo.
— A la bibliografía se han añadido estas dos referencias:
Micale, Adriana. 1998. “Patrimonio económico de la Compañía de Jesús 
en Mendoza (1608 - 1767). Aportes para su estudio. Temporalidades de 
los Jesuitas”. En: Schávelzon, Daniel (coordinador) Las Ruinas de San 
Francisco (ex Jesuitas). Arqueología e Historia: 205-230. Mendoza: 
Editorial Municipalidad de Mendoza.
Ponte, Jorge. 2006. De los caciques del agua a la Mendoza de las acequias. 
Cinco siglos de historia de acequias, zanjones y molinos Mendoza: 
INCIHUSA Conicet. 
Esta corrección se publicará en formato impreso en el volumen LXV, número 
131, enero-junio de 2013 de Hispania Sacra.
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